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ABSTRAK
Respati Ika Rahayu, 2015: Pengaruh Growth Opportunity, Kualitas Akrual dan 
Komisaris Independen Terhadap Cash Holding pada Perusahaan Consumer 
Goods Industry yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013.
Pembimbing: (I) Marsellisa Nindito, SE, Akt., M.Sc., CA; (II) Tresno Ekajaya, 
SE, M.Ak.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh growth opportunity, kualitas 
akrual dan komisaris independen terhadap cash holding pada perusahaan industri 
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. 
Variabel dependen cash holding diukur dengan presentase kas dan setara kas 
terhadap net asset. Sementara itu untuk variabel independen growth opportunity
diukur dengan proksi sales growth, kualitas akrual diukur dengan working capital 
accrual dan komisaris independen diukur dengan persentase jumlah anggota 
komisaris independen. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa 
laporan keuangan yang telah diaudit. Sampel penelitian dipilih dengan metode 
purposive sampling dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 17 perusahaan yang 
memenuhi kriteria yang ditetapkan peneliti. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis linier berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi sebesar 
5%.
Penelitian ini membuktikan bahwa growth opportunity dan komisaris 
independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cash holding, sedangkan 
kualitas akrual tidak berpengaruh terhadap cash holding. Growth opportunity, 
kualitas akrual dan komisaris independen secara bersama-sama atau simultan 
berpengaruh terhadap cash holding. Variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini yakni growth opportunity, kualitas akrual dan komisaris independen 
mampu menjelaskan variabel dependen yaitu cash holding sebesar 22,4%.
Kata Kunci: growth opportunity, kualitas akrual, komisaris independen,
cash holding
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ABSTRACT
Respati Ika Rahayu, 2015: The Influence of Growth Opportunity, Accruals 
Quality, and Independent Commissioner Towards Cash Holding on Consumer 
Goods Industry in Indonesia Stock Exchange 2011-2013.
Advisors: I) Marsellisa Nindito, SE, Akt., M.Sc., CA; (II) Tresno Ekajaya, SE, 
M.Ak.
This research aims at examining the influence of growth opportunity, 
accruals quality, and independent commissioner towards cash holding on
consumer goods industry in Indonesia Stock Exchange 2011-2013. Cash holding 
is the dependent variables in  this research were measured by percentage of cash 
and cash equivalent divided by net assets. For the independent variables in this 
research using growth opportunity were measured by percentage of sales growth, 
accruals quality were measured by working capital accrual, and independent 
commissioner were measured by percentage of members of independent 
commissioner. This research using secondary data which is the audited financial 
report of the company. The sample is based on purposive sampling which are 17 
companies qualified in this research. This research conducts multiple linear 
regression analyses method to examine the  hypothesis in the level of significance 
5%.
This research proves that growth opportunity and independent commissioner
have negative and significant influence towards cash holding, whereas accrual 
quality does not has any influence towards cash holding. Growth opportunity, 
accrual quality, and independent commissioner altogether or simultaneously has 
influence towards cash holding. The independent variables used such as growth 
opportunity, accrual quality, and independent commissioner are able to explain 
the dependent variable which is cash holding 22,4%.
Keywords: growth opportunity, accrual quality, independent commissioner, 
cash holding
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